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 Skripsi ini membahas tentang perbandingan antara dewa Eneru dalam komik One 
Piece karya Oda Eiichiro sebagai respon dari dewa Raijin dalam mitologi Jepang. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan estetika responsif dari Wolfgang Iser. 
Cara kerja teori ini adalah dengan menganalisis hubungan tokoh dalam karya dengan tokoh 
mitologi yang ada di Jepang sebagai sumber respon yang mempengaruhi pengarang dalam 
membuat karya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan persamaan, perbedaan, dan 
hubungan nya antara dewa Eneru dalam komik One Piece karya Oda Eiichiro dan dewa 
Raijin dalam mitologi Jepang. 
 Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya keterkaitan antara tokoh dewa dalam 
komik dengan tokoh dewa dalam mitologi Jepang sebagai dewa petir. Tokoh dewa dalam 
komik merupakan representasi dewa petir dalam mitologi Jepang. Representasi tersebut 
merupakan respon pengarang terhadap mitologi yang berkembang dalam 
masyarakatnya.Selain menggunakan konsep dewa petir yang ada dalam masyarakat Jepang, 
pengarang juga menggunakankonsepdewa petir dari mitologi bangsa lain di dunia yang 
merupakan bentuk respon lain yang mempengaruhi pengarang dalam membuat tokoh dewa 
dalam karyanya. 
 
 
